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c o n  linfrascrit, ocupareii sitials en la presidencia en diver- 
ses oportunitats. prenent part en les discusions. En la sessió 
de clausura celebrada lo 5 de juliol, fou un dels oradors de- 
signats per pendrk part en l'acte, en sa qualitat de ~res iden t  
de nostra Academia, linfrascrit, qui dedica. un recort al 
sabi historiador valencia Dr. Ruch Chabas, un dels organi.~ 
" sadors dels Congressos actuals. A més establirem un parale- 
lisme entre lo Congrés fracassat a Valencia. en 1907 y. i'exit 
obtingut en lo que's celebra en la actualitat. 
Ceparadahent del Congrés, fou donada una conferen- i 
cia per linfrascrit lo día 5 de juliol, sobre lo tema L a  lle+zgua 
valenciana, erb origen 31 tradició venerable, exigeix l'actual 
enaltiment., La conferencia's dona en la matexa sala de 
sessions de la Diputació y volgué presidirla, per deferencia 
especial, lo Sr. Giménez de Eentrosa. 
Durant los dies que dura aquest tercer CongrCs, se feren 
visites als priiicipals edificis, monuilieiits y museus públichs 
y particulars 1a.Ciutat y's realisaren ,excursions a Liria 
(3 de juliol), a Sagunto (5 de juliol) y.a Xativa (7. de juliol). 
La assisteucia de congresistes a tots los actes, foil nzolt 
nutrida, y les adheaions d'entitats públiques y corporatives 
de gran importancia. L' Ajustament .de Barcelona :lii en- 
vi& una representació personal, la d'En Joaquim de Nadal, 
tinent d'Arcalde y president dc la  Comissió de Cultura. 
Per la celebració del quart Congrés s'indica la ciutat de 
Xlallorca y la &poca a tractar, desde lo Compromis de Casp 
fins a la rnort de Ferran 11 lo ~ a t o l i c h .  
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' . . NOTICIA D ' U N S  PINTORS'  DEL SEGLE XVI." 
ELS ALEGRET DE CERVERA 
Uns pintors de Cervera al  segle .XVI.* no podíen pas 
sustreures al ambient de pobresa artística y de pobresa 
material que omplia l a  vida y la segellava de manera inde- 
leble. Tantmateix, pero, la obra d'uns pintors que's per- 
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petuen dins d'un obrador desde abans qencetar la centuria 
fins a les seves acaballes, per espay de noranta anys, b l  
rnereix la atenció del historiador del art nostrat ni que sigui 
només per a no perdre la continuitat en la cadena de les suc- 
cessives mutacions y per a veure '1 reflexe de les grans cor- 
rentíes del ar t  dins el mira11 menut. y entelat d'uns artistes 
de poble, pintors.de retaules y de penons de confiaría. , 
. . 
Les dades documentals que liem pogut reunir no'ns 
abasten per a confegir d'una manera certa la relació de fa- 
milia dels diversos piutors cerverins conten?poranis y cone- 
gutc pel rnateix nom de Pere illegret. Només per la cornpa- 
ració dels documents y per les deduccions immediates que 
se'n treuen es possible de bastir provisionalment un arbre 
familiar ab brancatge tot just fort per a anarhi penjant les 
referencies de lee obres que'ils'donen els arxius. 
Ja en temps molt anteriors a la epoca dels nostres pin- 
tors trobem un tal Pere Alegret, fill d'altre Pere Alegret, 
dels quals no'ns consta l'ofici, vivint a Cervcra, segons un 
llibre notarial, ~J~rist iahorum. et judeorwm, de 1362; del Arxiu 
Histbrich de Cervera. Res no'ns permct, perb, suposar 
aquests Peres Alegret, trescentistes, einparentats ab els 
piiitors del mateix nom de la setzena ,centuria. 
Nocalt~es volem suposar que un primer Pere Alegret, 
pintor, es el que comencem a trobar desde l'any 1491 tre- . 
ballant a Cervera, co'negut unes vegades ab el sobrenom de 
Pere Alegret de Canillo y distingit altres cops per la ~ondició 
de major de. dies. Aquest deu esser el que v e y h  en el Lli- 
bre del Manifest del Arxiii Histbrich de Cervera figurant en el 
quarter de La P l a ~ a .  com a posschidor d'unes terres en les 
declaracions dels anys 1504 a 1527. 1 deu esser el gateix 
que té full obert en cl Llibre de la Colzjrazia de Sant Johan 
. , 
y Sant  Eloy,  s la qual pertanyíen els pintors cerverinc, durant 
els anys 1511-1539. La seva m.uller Simana, morí en 1519, 
sobrevivintla cl fi.arit fins l'any 1541. 
Un segon Pere Alegreti fill adoptiu del .anterior, sem- 
bla que tenía'l sobrenom. de Muliner, figurant en el -l.libre 
dels Conjrares desde 1516 a 1535. Degué morir l'any 
1579, 
Encara un tercer Pere Alegret, dit algunes vegadec 
Pere Benet Alegret, era fill del anterior, y el trobem pintant 
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a mitjans de centuria. Més tart veyern encara un altre 
pintor 'Alegret, de nom. Cristbfol, germ& d'un Francesc Ale- 
gret, perayre decervera, dels quals non conexem la filia- 
ció precisa. 
Sovint trobern aquests pintors associats a d'altres de la 
matexa vila o forasters. Johanot Pan, Antoni Ortiu, Bar- 
tomeu Guerau, y cal penssr que l'obridor dels Alegret devia 
gayrebé omplir les iiecessitats pictbriques de la vila, no sola- ; 
ment pintant retanles y retaulons, sinó:'ls penons que les 
confraries duyen a les procecsons, hont competíen en suntuo- 
sitat les unes a b  les altres, y encara les rnenudes. coses. dau- 
rades y colorides que convenien a la  esglesia o al consell de 
la vila a la hora de les festes Glemnes. 
Ben pochs devien esser els cornpetidors del ofici dels 
Alegret a Cervera; .bé podem. creure que'l dom.ini llur fou 
només compartit ab  el pintor mut Johanot de Pau que tenía 
obrador a Cervera y comptava a b  una certa parroquia per 
fora vila. E l  Llibre dels Confrares de Sant Johan y Sant 
Eloy nornés ens dóna altres dos noms de pintors'diirant la 
setzena. centuria, Pere Tarrí y Felip Folguer, dels quals no 
tenim cap altra dada que'l nom. 
Els Alegret, perb,, no tancaven el treball llur dins dels 
murs de Cervera, sinó que una vegada emprenen la pintura 
d'un retaule de Manresa, y més. tart són triomfadors en e1 
concurs obert per a la pintura de les partes dels orgues de 
Santa María de la Mar de Barcelona. 
La única obra' que'ls documents e n s  perneten d'atri- 
buir certament al  obrador dels Alegret es el tauló dels sants 
Metges (1'12 x 0'83 m.), guardat avuy a la sagristia de la 
esglesia parroquia1 de Cervera. Sant Cosme y sant Da- 
m i i  aparexen en un interior enrajolat, de perspectiva' falsa, 
ab  un finestral obert al  fons que no dexa veure del paisatge, 
fora altra cosa que'l fus enfosquit d'un xiprer. Sant Cosme, 
el més vell; vesteix habit talar morat y capa llarga; sant 
Dami&, en cambi, pren 1'a;re d'bn cavaller de la cort de Fe- 
lip 11.. Un grup d'oferents, els preveres de la esglesia, ocu- 
pen un corn del tauló en actituts devotes;' unes targes de 
les vores, 'de formes y decoració r~naxentictes, ostenten 
el; noms dels sants y la invocació: o r a  p r o  nob is .  
A la matexa sagristia 'S guardada una altra pintura 
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sobre fusta ab una nova parelia de sants : sant Johan Evan- 
gelista y saiit Eloy. La composició, el colorit general, als 
1-ostres y les vestidures en fan una obra germana del tauló 
dels sants Metges. La podriem datar al any 1543. identi- 
ficantla ab el retauie que'ls capitins de la Confiaría de sant 
Joh+il y sant Eloy volien construir aquell any per a la co- 
lumna del presbiteri de la esglesia de Santa Mana que lluía'ls 
senyals gremials. La figura del sant bisbc es magestuosa. ' . 
y d'nna gran energía a la qual no destorba gens la riquesa 
del< ropatges brodats d'or ni la fina decoració dels atributs, 
entre'ls quals, el bicul, es una obra primorosa d'argenteria 
renaxent. 
Encara una. tercera pintura en fusta representant es- 
cenes de la vida de Jesús pot atribuirse obrador dels 
Alegrets, piocedent aximateix de la esglesis dc Santa María 
yguardada.ara al Arxiu ~ i s t ~ r i c h ;  sense que cap referencia 
documental ens en permeti establir la cronología. A mes 
de la entonació general y de la solució del clar obscur dels 
ropatges per oposicions violentes que recorda tot. seguit la 
pintura dels sants Metges, la figura de Jeús se germana de la 
del Evangelista de la taula de ,sant Johan y sant EIoy. En 
aquesta tercera pintura, per cnntrast ab les altres,. figura 
gran multitut de personatges, les actituts violentes dels quals 
donefi iloch algunes vegades a beiies composicions fragmcn- 
tanes.' 
Com sigui que'l resultat de les recerques no perrneti- 
desde ara una exposició metbdica y crítYca.com convindría, 
ens ii i i t&m a seriar cronoldgicament les  dades obtingudes 
bo y esperant que noves troballes facin més lliure el cami 
dels estudiosos. 
1491. - En aquest any devía estarse trehailant en l'obra 
d'cngrandiment:y embeiliment de la Casa de 1% Pahería-de 
Cervera. Mestre Johan Barrufet n'havk finnat Capitols ab 
els pahers. de l'any 1490 y encara n'havia de concloure d'al- 
tres deu anys més tart.l Mestre Pere Alcgret apareix per 
primera vegada en els documents que 'ns són coneguts, 
cobrant aqnest any 1491 una lliura pel preu de pintar y 
. . 
I .  Vegeu el nostrc treball La Casa Municipal de Ceruera. en el. But. 
lleti del Centre Eacurnionista de Cstalunya. vol. xxx (1920). 
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-daurar quatre ckrvols de la Paheria,' que serie11 tal  vegada 
en el porxo antich, per $0 comja en 1457 v e y h  com un altre 
pintor de la vila, Bernat Olmell, cobra vint y un sous per 
haver pintat tres ckrvols en el barandat del porxo y altres 
pintures- y daurats, y encara altres c&rvols, dintre el mateix 
p o ~ x o . ~  Aquest p&rxo havía estat construit als vol<s. del 
any 1400;. les pintures y'ls senyab herildichs que'l decora- 
ven devien haverse de.renovar sovint, no solament pel des- 
gast del tem.ps, sinó pel trahut del Mercadal que'l porxo seni- 
blava presidir, arrimat als murs de.la esglesia de Santa Rlaria. 
1495. - P. A. cobra una lliura per un t h u l  que pinta 
y ilumina per a la esglesia de Santa Maria.3 
1497. - P A. pinta el retaiile del Crucifix de la Sala 
de la Paheria. Axi diu el Llibre del Clavari, enteuent nos- 
altres que deu tractarse només de la decoració .de la post y 
guardapols hont devía estar posat el dit. crucifix. , 
En el mateix any cobra quinze sous per haver pintat 
les armes reyals en les antorxes y en altres paraments que 
serviren en la funeraria celebrada per la mort del princep." 
ijoo:. - Els capitans de la Confraria del Sant Esperit 
vénen a P. A., pel preu de 18 iliures, la casa que dita Confra- 
ría posseliia en el carrer de Sant J ~ h a n . ~  Aquest dociiment 
ens dóna el nom de la muller del pintor, Sirnona. 
Al nateix anjr 1500 correspon el contracte que P: A. y 
un altre pintor de Cervera, dit Johanot Pau, convingueren 
, . 
pe; a pintar el retaule de la capella de les Animes del Purga- 
tori de la esglesia parroquia1 de la.vila. 
El proposit de mudar el retaule de la esmentada cape- 
I .  xltem, fcm dar e pagar per dit nkstre clavari a. xxv. del mes de 
noelnbre any dcius scrit nn Perc Alegret. pintor de la dita vila s el1 degu- 
des per pintar quatre cervos de la Paheria eieptsts Iqs pansde or que 
paga l i  vila, segans es coiitiñuat en llibre d e  (Racional) en cartes. crv.; 
haui npacha en poder del dit Lorenc Scrra, notar¡. a xv11II.. de noenibri 
any . ~ c c c c ~ x x x x .  Iiu.. ... 1. 1iura.aArx. Hist. de Cervera; Clavavi, rqgr,  
f .  2 8 .  
2. nltern, pcr dit manniil&t ha. dats c pagats aii Beriiat Olinell. pin- 
tor de la dita villa, vint e hun sous a el1 deguts e pec los honorables paes 
a el ajudicats per raho tres cervos que ha. pintats cii lo barandat del pomo 
c altres pinturec c daurats e altres cervos diiis lo p0rso.e per los col6s ..... 
1 liurn 1:sou.u Ani. Hist. de Cervera : Dales y Hebudcs, 1457. f .  62.  
3. Arx. Hist. de Cervers : Ll lb r~  de l'obri de l 'uglesia de Sanda Mq; 
ria. f. 6 .  
- 4 .  Arr. Hist. de Cirvera : Clavavi. 1497, f .  34. 
5 .  Arr. Hist. de Ccrvcra : Monual dd ~roluri Bevt~guer Gassd, 1498- 
.. . 
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Ila era j i  antich. Al consell de la vila de zg dejuny de 1493 
s'havia presentat el baciner ,de les Animes' ab una suplica- 
ciC1 en la qual; després de fer l'elogi dels regidors que pro- 
curen el bé espiritual dels pobles, dóna conexement de con1 
havien estat reunides certes caritats per a fer un nou retaule 
a l a  capeila, haventne ja encomanat la traca a mestre Pau, 
pintor, y estant ja en vies d'execució la construcció de la 
fusta a cirrech de cert Íuster que era a la vila vehina de 
Tarroja, treballant, tal vegada, en algun altra comanda sem- 
blant. El bon baciner acaba la seva .exposici$ demanant, 
naturalment, la protecció economica del Concell. 
.De moment, pero, el Consell no arriba a cap conclusió 
concreta, y el uou retaule devía restar sens pintura alguna. 
Set anys després (7 de mar5 de I joo) tornava el baciner, que 
aleshoris era Bartomeu Giscafré, a tirar en cara dcl'Consel1 
de la vila i'estat vergonyós de la obra inacabada, fins arren- 
carli la cobejada protecció.2 
Xo hhaíen encara passat dos mesos, que ja eren con- 
closos y firmats els pactes de la pintura del retaule ab aquel1 
mestre Pau que ja hem vist com en tenia feta la t r a ~ a ,  asco- 
ciat, pero, aqiicsta vegada ab el nostre Pere Alegret. 
Del pintor m.ut Johanot Pau o de Pau o Guardiola, que 
de totes aquestes maneres es troba retret .documentalm.ent, 
ja hem tingut ocasió de publicarne anteriorment alguna notí: 
cia.3 Podríem afegir ara que una nota del Llibre de Clava- 
ría del any 1507 ens en dóna algun nou esclariment curiós. 
com es el de declararnos d s  nomcdels pares, Johanot Pau y 
Elienor Guardiola, abinotiu d'haver pintat llur fill el re- 
taule de san tIsidori, deixantnos entreveure en la continuitat 
del cognom Pau la possibilitat d'una ascendencia juiva, car 
la familia Querci del cal1 cerverí prenguh el mgnorn de Pau 
al fer s a  conversió 'religiosa en 1492, y alguns dels seus com- 
ponents no's mogueren de la vila. 
El retaule..de les Animes (v. Document I), que havíen de 
pintar Pere Alegret y Johanot Pau, era dividit e ~ . t r e s  com- 
partiments, omplint. el central la representació del Judicf 
r .  Arx. Hist. de Cervera : Llibre de Consells. 1493, f. 39. 
2 .  Arx. Hist. de Cervera : Llibre de Consells, 1500. f. 28. 
3 .  El pinior.Joan Pau Guardiola. Segle XVI, en el Butlleti del Centre 
Excursioiiiíta de Catalunya, vol. xxxI (1921): 
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final, apaoixenthi el Crist acompanyat de María, Johan y 
els dotze apbstols ab uns hgels descota'ls peus del Crist 
cridant ab llurs tronpetes els morti de les fosses obertes que 
s'havien de veure en la part baxa. En els con?partirnents 
laterals estarien figurades l'almoyna y el purgatori a la una 
banda, y la missi y l'oració a la altra. Les representacions , 
del injern y del parad& teníen destinat tot el bancal. Cal ob- 
servar que en alguns.detalls els es posada per model als pin- 
t o r ~  la postdel porgaíori, una estampa, tal vegada, o una pin- 
tura de poqyes dimensions queja's devía trobar a la capella. 
La figura central de Jesús, axí com les testes de les 
altres imatges calia que fossin pintades al oli;' els campers 
dexats lliures per les figures, serien d'or brunit, embotit o 
bé picat; l'obra de maqoneria, $0 es, tubes, pilars, fuiiatges 
y bocells, d'or fi brunit, axi coin les vores del guardapols y 
les fulles que'l cloguessiu; la obra restant del guardapols 
podía esser d'or coliat. Les respatlleres del retau1e;posat 
com devía esser entre dues columnes de la esglesia, anirien 
dissimulades sota figuracions de brocat o de domas. . La 
obra devía acabarse, dintre d'un any y en cobraríen de qua- 
ranta a quaranta cinc lliures. Reformes successives: de la 
esglesia de Santa María han suprimit d'antich els retaules 
queen altres temps se trobaven profusament repartits entre 
les columnes del. tenple y a redós del desaparegut chor cen- 
tral, y moltes vegades no han dexat cap rastre, tal com ha 
passat ab el retaule de les Anim.es. 
1519 - Ara tmbem .n,estre P. A: fent companyia ab 
Antoni Ortiu, pintor de Saragossa, per la pintura de dos pe- 
nons de la ~onfraría cerverina de la Verge María. Aquesta 
obra, que només ens es coneguda pel text del contracte 
(v. Document u), devia esser tecnicament ben caracteris- 
tica de la epoca @e la produia, dominada pel gust renaixen- 
tista i trahida per la forqa tradicional del goticisme. Es 
demanava en la capitulació que'ls penons tinguessin la figu- 
ra de la Verge en ;n sitial tot ornamentat y voltat d'angels 
y serafins; les figures, ab els seus ropatges, serien 'primera- 
ment totG dsurades, y damuut del or caldria posar els-colors 
1. nc la iinportancia d'aquest detall en parla. Mn. JOSLP GUDIOL: 
Deis okgenr de la pinluve al oli, eii la Phgiiia Artistica de La Veu decata- 
luiiya, n. qog (22 oct. 1917). , 
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convingiits; la túnica de la Verge sería de carmí, seinbrada. de 
flors, y el mantell, blau ab fresadures d'or y gires verdes; la 
cadira hont estaría asseguda, no sería ja'l setisl ogival de les 
composicions veUes, sinó de fom.es clisiiques, a Za romana, 
axí com. els complements ornamentals que l'acoinpanyessii~. 
El preu de la obra no'l determinen els capitols, dexant- 
lo una part y altra al bon arbitri de Francesch TAltarriba. 
Al nostrc pintor li dóna'l document un sobrenom, P e i  
Alegret de Canillo, cense esclarirne la significació. Es re- 
'fereix, tal vegada, a un possible origen andoni d e l ~  pintor5 
cerverins? Es cert que cap altra vegada'I trobem nomenat 
a x í ,  Aqneil mateix any I 519, a primer de maig havia mort 
l a  niuller del pintor, havent 'fet testament en poder del no- 
tari de Cervera Johan Montaner, y essent soterrada a la es- 
glesia majar.' 
.I 531. - El nostre bon amich el Sr. Sarret. y Arbós va 
incloureen el seu recuil de notesd'rlrt y Artistes Man+esafis' 
el fragment esencial del conveni per al retaule de la capella 
de Santa Magdalena de la esglesia de la Seu de Manresa 
que havia de pintar P. A. Per el1 sabem (v. Document I I I )  
com. el retaule, avui perdut, havía d'esser repartit a la ma- 
, 
nera gbtica, la imatge de la santapatrona, en la part cen- ' .  . 
tral, ab l'escena de la cruciiixió en la part alta, y dues liisto- 
ries a banda y banda; el bancal tindría cinch cassetons .ab 
imatges de sants y la Pietat de Jesús al mig. 
1538. - P. A. pinta unes banderes per a les trompetes 
de lavila;3 la nota clel Llibre de Clavaría, brcu com es, ens ' . ' 
dexa suposar en aquest any la coexisteiicia a Cervera de 
dos homonims, per $0 com al que decora les banderes li diu 
P. A. mafor. Les anotacions successives ens aniran escla- 
rint aquesta diialitat. 
1539. - D'aquest any  tenim dues petites notes d'en- 
cirrechs fets pel Consell de la vila : la pintura de la salutació 
de la Verge y dels Evangelis y la del túmul per les funeraries' 
de la emperadriu.4 
I. ~ r x i u ' v c l l  de Santa María de Cervera : Llibres d'dbilo. 
z .  J. SARRET Y B R B ~ S ,  Avt y Arl i s te~  M a n ~ a a n s ,  ertret del Butlleti 
del Centre Excursionista de Manresa, aiiy ooao. Mn. Jocep Gudiql ja s'hi 
havia referit en ArqueologiaSagradra Cafalana, p. 401. 
3. A n .  Hist. de Cervera : Clauari. 1538, f .  Tg V.O. 
4. Arx. Hist. de Cervera : Clauari, ~ j j q ,  f f .  36 y 31. 
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1540. - Els llibres d'Obitsl ens diuen que aquest any, 
a 6 de setembre, morí «la muller del senyor mestre Pere Ale- 
gret, pintora, essent sepultada al carner de moss.?n Safont a 
la esglesia major. . No'ns diu, pero, el docub.ent si se tracta 
Cuna! segona~esposa de Pere Alegret; najor,, o si era. lamu- 
lier de Pere hlegrit, menor. 
1541. Segueix la ne~rología.~ Ara es lo nhonorable 
mestre .Pere Alegret, pintor)), qui dexa aquesta vida a 8 de 
setembre, havent testat cn poder del notan Gerhnim Romeu. 
1 aquí sí que sabem que es el major qui mor, per p com diu 
el llibre que les de'speses del bbit anaren a cirrech de (frnestre 
Pere, son fill adoptiuv, descobrintnos quin cra'l lligarn fa- 
miliar que unía'ls dos pintors liombi~ins. 
Del 23 d'abril del mateix any tenim. el contracte que fan 
els adm.iuistradors de la lluininaria de ¡a verge María y del 
cos de Jesucrist ab mestre E. A,, aliasMuliner, perla pintura 
d'unes banderes (v. Document IV). El sobrenom de Muli- 
ner, per bé que sigui aquesta la única vegSda que apareii, 
sembla que por referirse al  pintor jove, en oposició tal  ve- 
gada al.sobrenom de Canilla atribuhible al vell. 
Les banderes o penons eren de domis v e r t  y havien 
d'ostentar les imatges de Jesús y de la Verge en sengles 
cadires y acompanyats de sant Antoni y de santa Victoria, 
amb els quernbins corregponents y elements decoratius a la 
romana. En devia cobrar fins a 40 iliures. 
1.543. - P. A. daura per vuyt sous la corona de la Mare 
de Déu .de la esglesia parroquia1 de Cervera.3 
Aquest mateix any els capitans de la Confraría de Sant 
Johan i Sant Eloy feren proposició al Conseu.de la Comu- 
nitat de la csglesia de Santa María d'edificar un retaule dels 
seus patrons al  peu de la columna del presbiteri que ostenta 
encara els scnyals de la confiaría, la'primera del costat del. 
Evangeli, comprometentse a cercar hoch a propbsit per al  
tauló de sant Sebastii que hi bavía penjat.4 
Nosaltres creyem que aquest retairle .ofert, o .  la part 
central d'aqnest retaule, 'si es que tenía més compartiments, 
, . 
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podría esser un cert taulú guardat aviiy en la sagristia, 
cense constar'en lloch ;a procedencia, que ofereix justament 
els dos sants; Johan y Eloy, y acusa la tecnica del obrador 
dels Alegret, segons ens es palesament minifestada en la 
taula posterior y indubitable dels sants Metges. 
1j4S. - P. A. adoba certes vidrieres y pinta el retaule 
. . 
d e  la Paheria, ajudat de Bartomeu Guerau.l . . 
1jj3. - Novament apareix en els documents una altra 
associació de pintors per  a la decoració, aquest cop dels 
penons de la Confraría del Sant Esperit (v. Doczment v). 
-4questa vegada P. A. s'ajunta ab, el seu fill Pere BenetAle- 
gret, que seguía i'ofici familiar. Per les 40 liiures d'altres 
vegades calia pintar dos penons de domas carmesí, ab «da 
historia del Sanf Esperito voltada d'una frisa eab uns triun- 
fos a la. romana,. 
1554. - -4lguia pintura feta a la arquimesa de.la Casa 
del Consell li valgué 10 Sous a mestre Alegret, y altres 8 sous 
certa intervenció en la festa nadalenca." 
1563. - Un Pere Alegret, mnor de dies, que calidenti- 
ficar, sernbla, ab el Pere Benet Alegret, fill del Moliner, trans- 
met a Llorenc Vidal, a qui devia uns draps, la quantitat de 
7'lliures, 4 sous y 7 diners que el1 acreditava de la Confraría 
de Saut Francesch, per rahó dels penons.a 
D'aquest mateix any en tenim una noticia de rnajor in- 
. portancia. Els obrers de la esglesia de Santa María dc la 
Mar de Barcelona calia que donessin a pintar les ventalles 
dels orgues." El Conseii hont s'havía de resoldre aquest 
, negoci fou tingut el dia S d'agost ab nombrosa concurrencia 
de parroquians (v. Docuwzent.vr) que's manifestaren ab opi- 
nions diverses. Sem,bla deduirse dc la curtedat dcl text.. 
que'ns en parla, que s'havía fet una mena d e  concurs de- 
manant traces a divers~s pintors, entre'ls quals la pareila dels 
Alegret de Cervera y la parella de Pere Serafi y Pietro Paulo. 
Tingudes les discussions pertinents, hagu4 de prevaldre 
la opinió favorable'als pintors cerverins, y axb per diverses 
I .  A n .  Hist. de Cervcra. : Clavarla, 1548. ff. 47 y za v.g. 
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rahons; prin?er&n.ent perque'ls Alegret sembla que fóren 
els únichs .a presentar les m.ostres debanades, ixentre'ls com- 
petidor~ dexaren passar vanament els quinze G s o s  de tein.ps 
que havien tingut; en segon lloch, perque les iiiostres pre- 
sentades pels cerverins fóren judicades millors que algunes 
obres semblants ja realizades pels altres pintors, abundant 
en aquesta,preferencia un cert pintor del princep de Sena que. 
devía esser home de fort prestigi. No faltá qui demanés que 
fos preferit qui ho fes a més bon preu, ni tampoch alguns 
que creyen millor que'ls altres pintors donessin les n?ostres 
dins un non termini. 
Les obres ja executades pel pintor Pere Serafi, posades 
en comparacib a b  els projectes dels Alegret, eren les portes 
dels.orgues de la Seu de Barcelona, l'autor de les quals 
no'ns havia estat revelat fins ara. El que sabiem només 
era que Pere Serafí, juntament ab el seu company Pietro 
Paulo, havía pintat, per conveni fet en 1563, les "entalles 
dels orguens de la Catedral de Tarragona.' 
'1568. - Cristbfol Alegret, pintor, nomena procurador 
seu al  seu genni Francescli, perayre dc Cervera.2 No sabem 
quin parentiu'ls lliga als anteriors. 
1573. - A 17 de setembre els preveres de la cornunitat 
de Santa María de Cervera tingueren consell sobre la neces- 
sitat de continuar en la esglesia la solemnitat de sant Cosme 
y sant Damiá, c o m  ahans se celebrava en el convent de 
Sant Agusti (v. Document VIII'). El rector exposá les ges- 
tions fetes per mor $adquirir un retaulet dals sants que ha- 
vía pintat mestre Alegret, pel qual dernanava cinch lliures, ~ 
destinat a la capella de santa Marguerida: 
Aquest retaulet es conservat integrament, y per el1 
podem conexer la art dels Alegret d'iina mancra cesta. 
1579. - La data final d'aquestes notes ens duu a l a  
mort de P. A.3 El notari Perot Giscafré li prengué testa- 
ment, y fou soterrat al  fossar d'aquella esglesia .de Santa 
Níaría, hont devía haver. viscut bona part de la seva vida. 
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Cervera, 29 abrll ~ j o o  
Pere Alegret y johan P a u ,  pintcrs de Cerveva s'obliguen a pintar el 
retaule de la capella del Puvgatovi de la esglesia.de Santa M w i a  
d'aquella vila. 
Capitols de les pintures e obres fahedores en lo retaule de 1;s Ani- 
mes de Purgatori de la sglesia nlaior de la present vila de Cervera. - 
Lo retaule de Pnrgatori. - Mestrc Pere Alegret e Jolian Pau, pin- 
tors. - Baciner lo senyor en Barthomeu Gi~caffré, de la vila de.. 
Cervera. 
Eti:nom dc Deu e de la gloriosissimaVerge hlarie sie. Capitols 
fets e concordats entre los magnifichs seny-ors de paliers de la vila 
de Cervera e moss. Jacme Albessa, degna, iuoss. Jacnie Caruy. 
moss. ~o l i an  Roig, Vrancesch Ortigues, e Berthomeu Giscaffré, ba- 
cuier de les Animes de l'urgatori; promens elets per los senyors de 
pahers, e Johanot Pan. pintor, e mestre Pere Alegret, pintor, sobre 
fer pintar lo retale de Purgatori, 
,, E prirnerament es estat wncordat entrc les dites paits que los .. 
dits pintors haien fer tota la magoneria' de or brunit fi, tubes, pilars, 
fullatges, bocells; e lcs fiilles del sol1 del guardapols e les vores de dit 
guardapols, de or f i  bronit.; e lo guardapols hati fer de or colrat e obrat 
segons lo den Ortigues. e si sera desliberat per dits promens en dit 
guardapols se Eaccn alguns senyals, tant de la vila quailt de altres; 
los hi hagen f a .  
Item m e ,  es estat concordat que' en l o  spay del mitg ded i t  
retanie liaien a pintar lo juy, $0 es Nostre Senyor ab la Maria e Johan 
als costats, e los .XII. apostols, segons estan posats en la post del Pur- 
gatori, e al peu de Juy sien pintades moltes fosses ab rnoltes &nimes 
que resnsciten e dos angels ab tronipetes als peus de Nostre Senyor; 
e les vestidur& de apdstols e de altres personatges agen fer a conc- 
sensa dels promens, axi de brocat com d'altres: 
Item mes. es estat concordat que en les quatre cassesdc dit 
retanie, $0 es, dues d'eUA, agen a pintar en dues peces altes a man- 
dreta la missa. a l'esquena, l'almoyna; baix la una de tnandreta I n  
orarid; a paitesquerra, porgatovi; e en qiiiscnn casal1 agcn fer tifols 
segons lo que hi cera pintat; e [en] los qnatre casalls sien fetes les 
yniatges segons en la post d. porgatori. 
Item mes, es estat concordat que eii lo bancal bax hagen pintar 
pamdis he in fevn,  90 es, paradis a la part dreta e infem a la esqiierra, 
mig p a  mig de dit bancall, e haien a fer lo paradís molt bell, segons 
se acostiune a fer, ab compliment de atigells e sent Pere a la porta 
ab sa clau ab sa capa profesional de brocat, e sent Miquel ab una 
flota de animes e altres acoiiipanyanients a conexaiisa dels promeiis. 
e los fullatges e boceils, que fos tot d'or fi, e lo derrere de les fulles 
sie dc atzur fi. 
Item mes, es ektat concordat que entots  los personatges haieri 
a ff& los fresos de or fi eii aquells que sera mester e les uiademes 
trepes (?) tot d i  or fi. 
Item mes. es estat concordat que en totes les casses de dit re- 
tade, fetes les ymatges e ystories que liaii fer. lo que restara del 
camper haien fer de or fi bronit. eubotit o picat a conexenca dedits 
promeris. 
Item mes, es estat concordat que si neguies altres coses son 
necessaries en dit retada, agen a ifer, a conexenca de dits promeiis. 
E per fer dit retaule e totes les coses sobre dites es estat con- 
' 
corclat liaieii per son salari e trebayll quaranta Uiures; e si cas sera 
que la obra seri axi ben obrada com se espera remeten al senyor en 
Berthomeu Giscaffr6 qui a coueixetisa sus pogua fer affegir firis a 
cinch Iliures, les quals dit 'n~estre Pere volie li fossen dades ensemps 
de les .XXXX. lliures. 
Item, es estat concordat que dites .xxxx. lliures li simi paguades 
eii aqiiesta manera : $9 es, ara de present los donen ciiich lliures de 
coriiptant. e acabat lo bancal1 bax, que's puguc possar, altres cinc11 
liures. Les restants .xxx. liiures e l o  que mes avarit sera judicat, li 
liagen donar dins trcs anys primers.vitients. 
ltem, que la dita obra age esser bona e períeta a judicació de dos 
bons mestres pintors, e or e. colors bo e fi. 
Item mes, es estat concordat entre les'dites parts que los dits 
pintors sien tenguts e obligats esser pintat lo retaule e mes o abans 
agen a pintar lo detras del retaule de pilar a pilar, segons sera reparat 
'de guix fuis als capitells obrats de pedra e fins bax al cnlosat de la 
iglesia de piutiires de brocat o domas, a coneiensa dels dits promeiis. 
E lo que per dita pintura liauran haver sie remés al senyer en Ber- 
thorneu Giscaffré, en satisfer p o  dits trebaylls. 
Item mes, es estat coricordat'que los dits piiitors haien pintar 
'd oli los cors del mig de Nosire Seiiyor. e les testes de les altres ymat. 
ges e baieii liaver acabat dit retaiile dins un any de sent Johan pri: 
mer virient a liun any. r qiie per acomprar lor que liauri mester per 
dit retade los hagen a vestraure lo qui costara dit or en paga e pror- 
rata deson salari. 
Die .XXVIIII*. aprilis anno a Nativitate Domini miilessimo quin- 
ge2tessimo foerunt fixmata et jurata, predicta capitula per dictos 
honorabiles et mapificos Laurencium de Alfasriba, Antonium Co- 
malada et Bartliolomeum Figueres paciarios et proceres suprano- 
minatos ex una, et magnificurn Petnmi .klegret pictorem et Elieno- 
rcm Pau, matrem dicti magistri Jobanot qui propter eius impedimen: . ' 
tum loquele et auditus firmavit et juivit promitentes parti etc vir- 
tute dicti juramenti et sub pena quinquaginta ljbras etc. quam grat 
dicti magistri períiciendum retaljulinn infra tempus contentum ir1 
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dictis capitulis etc. F,t pro iiiis ' sciiicet parts 
dictorum paciaiionuii e t  procerorum bona et jura dicti 
bacinii de Purgatori, et dicti magistri bolla propria et dicta Elienor 
bona pfopria. ctc. Presentibus testibus honorabiles Francisco Ta- 
rroga, arsentario et Jacobo Kochamora, virgarii dictonini honorabi- 
liumpaciarionuni. 
Segueken diverses epoques parcials: 
El mateix dia z g  d'abril Pere Alegret firma epoca de cinc lliures, 
$0 es, 3 lliures i lo  sous en moneda comptant i els restants 30 sous 
npro quibus dare promissit quoddani albaratium quod dicta villa 
sibi dare teuetur quos bistrmit .xx. sous de comptants e .x. sons per 
lo loguer de la rnula per a inoss. Pferrando de Vatgnes, tresorer..de 
la croadaa. E< 16, de juliol,Pere Alegret confesa rebre dos ducats 
equivalents a dos Iliures, w i t  sous. A 31 de desembreel mateix 
pintor diu 11ax.a rebut sis lliiires. AltrCs sis liiures reb En Pere Ale- 
gret a 28 d'abil de, ~gor,..i altr? qnantitat igual a 6 dejuny. Encara 
reb dit mestre Alegret a 16 de febrer de 1502 la quantitat de 2 Iliures, 
2 sous 6 diners. Ala Elionor Pau, amare del muta finna ipoca dE 
50 sou ,  a 22 de febrer de 1jo2. A 26"de marc mestre Pere Alegret 
reb 42 SOUS. 
L'ipoca final es del dia 2 de xnaig d i  1502. '. 
(Document procedent de l'antic Arxiu Noratial de Cervera for- 
mant part avuy de la Col.lecció del Sr. Faust de Daln~ases, núm. 75. 
I r  
Cervera 2 octubre 1519 
Capitulacid fela entre cls cajbitans de la cmzfraria de la Vergc M a v h  
de l'esglesia $arroqzcial da Csrvera y els mestres Pere Alcgvet y .  
Anloni  O ~ t i i t .  piniors, sobre La pintztva de dos pmons. 
En nom de nostre Senj-or Deu sia e de la umil Verge Maria, mare 
sua. Amen. 
Sobre la 'factura de dos penons qiie's han de fer per obs d e  la 
venerable confraria de 1.a Verge Maria, de la present vila clc Cervera, 
'son stats fets entre los honorables moss. Ffrahcesch Tiuster, prevere, - 
Rafel Montaner, revenedor; e Miquel Boteyll, assabonador, capitans 
dc dita confraria lo present any erisemps ab lo senyer en Joari Giierau, 
barreter, ahsent., de una part, e mestre Pere.4legret de Cwillo, pintor, 
habitador de dita vila de Cervera ernestre Anthoni Ortiu, pintor, de 
la ciiitat de Caragossa, habitador. de dita los capitols per ells jurats, 
con1 se seguex: 
Jhs. 
Primo, es tnester la cadira de Noctra Dona que sie feta al romano 
quonl esta la mostra, e l i  dita cadirae lescoses de ela tot de or, c 
les colós que's an de gastar en ela qiie sien posades sobre I'or, so es 
cannini fi, e lo que y sera mester per dita cadira. 
Item nies, los quatre angels que son en dita quadira que sien 
tots de or e sobreposat de carmini ab ses ireses com se rnereix. 
Item rnes, volem la Nostra Dona los cabels e corona diadema 
tot de or: la saya que sie decarniini iuolt f i  posat sobre or ab ses freses 
com se pertany e sembratda de algunes flors de or nlolt gentils. 
Iteni, lo manto de Nostra Dona que sie de fin atzur ab ses freses. 
com se pertany, de or. IA envés de dit niaiito que sic de vertniolt 
f i  posat sobre or. 
Item. la siiita de la riostra dona que sie deor  ab unes verges a 
nlarlera de aharisa.  
Iteni mes, los isarfins qiie an estar al costat de Nostra Dona, 
tre; a quada part, que sien tots de or e sobre p&sats de fin quamiru 
com merexen. 
Item mes, les portapises del rededor axi de dalt com de bax e 
als costats que sien fetes al  romano e de aquel roniano qiie'ns lian 
nlostrat, e qiie,sie tot de or fi c lo perfilat de carmini ii e altres colós 
finesposades sobre 1.01. 
Item, que les trepes de baix de dits penons que sien iuia part 
altre ima flor e un sarafi ab sos festons e que sien ad lo u com 1 altre 
tot de or e sobre posat de carmini con1 se pertany. 
Item mes volen que tot l'or qne,'s posara e's a de posar en dits 
penons que sie t6t or fi. e del niilor qiie's tropic en Barcelona. Axi 
nlatex les colos molt fines de 1- milos de Barselona. 
(Altra Iletra) 
. , Iteni es stat coiicordat entre lis dites parts per major declara- 
cio dels daniiint dits capitols y enadiiit. en aquells volgiiereii que los 
cabeUs de-iiostra dona que sien de la millor manera que a eils dits 
mestres parra y lo envers del iuantell .que sie de color. verda y les 
', 
fares del romano que sien perfiUades coiu a eüs dits mestres parra 
y de la inillor color natural los parra. 
Mes avant, los dits capitans liagui e sien teiiguts de donar a dits 
mestres pcr la factura de dits dos penons tota aquella [quantitat] 
o pren que s q a  dita e demanada per lo inagnífich senyor rnoss. Pirati- 
cesch d'Altarriba ditas de la qnal dits mestres a g q  de starne con- 
tents. 
I t em mes, dits mestres conveiien e promeren de haner acabats" 
los dits dos penons de aci a la festa de Xadal primer vinei~t sens di- 
lacio negiuia. 
Itein, es stat coiicordat entre dites paris que las dits capi-s 
agen a donara dits rnestres ara d i  preserit dotze 11s. en paga prorrata 
del preii que liauran de haver per di- penons segons sera determenat. 
' Iteni. les dites parts e cada una de aquelles se obliguen ab tots 
sos beiis e quiscu per ells insolidum se obligue de tenir, cornplir e . ' 
servar a la nngla totes coses contengu8es en los clamnn e presents ca- 
pltols ab penesde .r,. sou s... 
(Segueixen les ohlifacions mutues acostunzzdes y la nota de la 
firma y juramenl.) 
(Arxiu Históric de Cernera.) . . , 

.medre Pere -4legret pren a pintar dos penons lio banderes de domas 
vert, lo qual ya te lo dit niestre Pere Alegret tallat y cosit y bastit, 
t o t  nou de peca, que entre los dos Iiy ha set canes de domas, les quals 
penons dits niestre Pere -4legret liaie de pintar de aci a la fes'ta de 
Corpus Cristi primer viiient, eri los quals haie de puitar les ymages y 
pintures seguents : $0 es a la una part la ymage del Cos Preciós de 
Jesucrist al mig del peno a b s a  cadira y al bun costat la yinage de 
sant Antlioni agenollat; y a la altra part la jniage de .Nostra Dona 
ab lo Jesus al bras; y al hun costat la yinage de Sancta Victoria, y 
que Nostra Doiia stigue ab altra semhlant cadira del Cors Preciós de 
Jrsiicrist y ab altres rerobiis y letons y romano y piiitures justa 
forma de la mostra que dit mgtre Pere ha feta laqnal sta scrita al 
dors de ina del notari de la present cap'tulacio, la qual mostra liaie 
de guardar lo dit mestre Pere y tomar aquella en lo temps haura 
acabats dits penotis. . . 
Item, es stat pactat y concordat entre les dites parts que los dits 
administradors prometen donar al dit mestre Pere Alegret per piii- 
tar los dits p&oiis quaranta liiires barcbiis, eii aquesta inaiiera, 
$0 es. dúis nn mes primer siiieiit sis ducats y si mes poran. mes, y lo 
mes a v d  li pagaran en aquest modo : que quiscun any los adminis- 
t rador~ aple.gaxan. los censals y reudes de lo dita luuiinaria asi  com . 
se vindran y caurari les pag[ii]es y tot lo que aplegaraii lio donaran 
al dit mestre Pcre Alegret, e aso fins a tant sia pagat de totes les , 
. . 
dites quaranta liures. E~itites empero que si les aceptq dels badns 
no abastaven per obrar la cera y despeses de la dita luininaria que en 
tal cas los dits  administrador^ se piiguen retenir :o que mester sera 
de la dita renda e lo mes avant sie tot del dit iuestre Pere Alegret. 
E si les scaptes pugaveu rnes avant del que niester liaurau per a la 
luminaria y obra y despesm de aquella que en tal, cars tot lo que so- 
brari ho 1;aien a donar al dit iuestre ~ L r e  Alegret en paga )i porrata 
dels dits pcnons. 
Iteni, es pactat entre les dites parts que totallora y quant los 
dits penoris seraq acabats de pintar y seran tals quals de mestre Pere 
Alegret se confie y laobra tal que meresque esmeria, en tal cars los 
' dits administradors prometen al dit mestre Pere Xlegret de ferli 
esmena tal qual a eUs dits administradors bo al., que aleshores seran 
apparri. E, si erui tals que lo rriestre Pere- Alegret agués de refer 
del prcu,-promet de refer iot lo que sie de rabo hode  refer la obra 
tal qual se pertany. 
Item, es stat pactat y coiicordat entre les dites parts que los dits 
admiuistradors han de donar tot lo que mestersie al dit mestre Pere 
Alegret que lo dit rnestre Pere Alegret no ha:de fer sino pintar y 
daurar ah son or y piritiires y colors; y cosir la flocadura que los aduii-. 
nistradors li darari. 
Iteni. los dits administradors de una part c lo dit mestre Pere 
Alegret de part altra cónveiien y prometen de terUr y servary coni- 
plk tote5 les dites coses daniunt [dites]. E per ayo attendre y coni- 
plir rie obligiieii los dits administradors tots los-beiis de la dita con- 
, . 
fraria; e lo dit mestre Pere Alegret los bens seus propris mobles e 
immobles y renun. etc. y oblig. etc. jur. etc. 
Die .xxIn. mensis aprilis .&mxxxm. pieinserta capitulatio fuit 
firmata et jurata per dictos Franciscuni Vidal, Jacobus Pon$ et Joan- 
nem Cavita dministratores' ei una et Petruni Alegret alias Mulitier ex 
altera partibus.' Testibus Francischo Pinyes, argenterio, et Joanne 
Roig lane paratore Ccrvarie habitatoribus. 
(Segueix  l'dpoca final de uint lliures nzenys d'uw so14 firmada a 
19 d'abvil de  1545.) 
(Col.lecci6 Dalmases, Cervera; níi&. 1 3 3 5  Document procedent 
de I'aritich Arri;i Notarial de Cervera.) 
. , 
V 
Cervera, 16 julio1 1553 
Ca9itulacio fela cntve els capitans de la confravia del Sant Esperit de 
la uila de Cerveva y els $intovs mestre P e ~ e  Alegret y Peve Bcnet 
Alegert. son fill. sobre la pintura de u n s  penons n t u s  de domas 
cavnaesi. 
En nom de Nostre Senyor Deu Jesucrist y. de la gloriosa Verge. 
Maria, mare sila. sia. Amen. 
Concordia y capitülacio feta, fermada y jluada per e entre los 
honqrables en Janot Amcngol, Jaurne Rossello. Miquel Mayuo y 
Jaume Rlestre. capitans de la venerable confraria del Sant Sperit 
de la vila de Cekera lo any corrent, y deius scrit de nila part. e los 
Iionorables mestre Pere Ale& y Pere Benet Alegret, fill seu, pintors 
de la mateixa vila. de la part altra de e sobre pintar los panons nous 
de domas car&si que dits capitans fan per dita confraria sobre la 
qual pintura son stats fets e fermats los capitols següents: 
E primerament los dits honorables capitans donen a pintar als 
dits mestre Pere Alegret y Pere Benet Alegret. fill seu. pintors, dos, 
penons professbnals nous de domas carmesi en los quals agen a pintar. 
la liistoria del Sant Sperit axi e segons e de la matexa manera estan 
los penons vells. y a$o de bona pintura, exceptada la frisa del rededor 
la qual ha de ser al romano com esta la de la bandera ab uns trium- 
phos a la romana que stigue be contrasembla de la bandera y millor 
si parra a dits pintors, e que les crens dels campers no y sien fetes. 
per no ocupar la seda sino que sien fetes de tant en tant par les frises 
y handeretes y trepes scgor~s que millor parra a dits mestres. E clita 
pintura 'han de fer ab tot lo compliment de or y colors segons estan 
los penons vells. Per la qual pintiua los dits capitans prometen donar 
y pagar a dits riestre PereAlegret y Pere Benet Alegret quaranta 
lliures moneda barchinonesa, pagadores en aquesta manera, $0 es. 
ara de present quinze liures y per tot ... 
La qual quantitat convenen y prometen di& capitans donar y 
pagar als dits mestre Pere Alegrety Pere Benet Negret en les pagues 
y terrninis desus dits scns dilacio ni excepcio alguna ab salari de pro- 
curador etc. e ab restitiicio de tots danys'y despeses. pena de ter$ y 
renunciacio de propri for etc. E per aqnestes coses tenir e servar ne 
obliguen tots e sengles heiis. rendes. y drets de la dita coiiiraria. l% 
axi ho juren serven. etc. 
Item, los dits niestre lJere Alegret y Pere Benet Blegiet, fiU seii,. 
prenen encarrecli de pintar los uits penons de bona puitiua y ab tot 
lo compliment de or e colors as i  y segons estan los penons v d s  y 
segons que en lo capitol precedent es coiiteiigut. E los dits p,mons con- 
venen y prometen de pintar y donar y liurar aquells a dits capitans 
pintats y acabats de pintar de aci al  dia de sant Marti primer 
virient. E aso sens dilacio ni excepcb alpria ab salari de procura- 
dor etc. ab restituúo de tots danys y ¿lcspcses etc., pena d e  terc etc. 
renunciacio de propri for ni snbrnissio de altre qnalsevol official etc. 
E per les dites coses tenir, servar e complir ne obligtiei~ tots 'sos beiis 
y de qniscii de ells i~~solitum axi mobles com inmobels, aguts y, 
havedors hon se ouila que sien. rennnt. etc. j~ua t .  et. 
Die .xvr. mensis julii .MDLIII. , . 
Test- venerabilis Hieroniiiius Steve. ~artliolorrieus Armerigou, 
presbiter, Anthonius Teñidor, hostalerius, Cervarie habilafores. 
(Col.lccció Dalrnases, Cervera, niim 76. Document procedeiit de 
I'antich Arxiu Notarial.) . 
VI 
Barcelona, S agost 1563 
Cmsell dcls $arropuialw de2'esglesia de S a ~ t a  Mavia de la Alar sobre 
In p in twa  de les 9ortes dels, ovgues. 
Die donienica .1?r1. angusti anno a Nativitate Domini . b l ~ ~ x r 1 1 .  
(segueixen e* noms dels assistents). 
Lo noble don Joan de Boxadors es de parer que sien donades als 
Alegrets, ates que havent feta la trassa. jndicada que sie la mostra 
si es telonea y siificient (dos tiolanls).' 
M V e r n a t  Joan de Ptugmarti; quc los altres pintós que fasseil 
mostres ( z z  uotants).. 
Mo Bemat Joan de Marirnon, que, atés que Pedro Serafín y 
~ e t i o  Paulo, pintors. han t i n p t  quitize mesos de t e m p s p o  a fer las 
mostres, y que per relacib del pintor del princep de Sena es vist que 
les niostres dels de Cervera excedexen a la porta de la orga de la 
Seu teta per l'edro Serafi, que'ls sie donada als Alegrets de Cervera 
. (123 zotanls). 
Nestre JoaiiCrespi es de parer que sercan hun niestre que fasse 
bon niercat ( u n  iotants) 
(Barcelona, Anr. de I'obra de Santa Maria de la Mar : Llibre dc 
Delibevacions, 1560-1577, f .  6.) - 
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VI1 
Cervera, 17 setembre 1573 
L a  Comunitat de I'esglesia de Sta. Maria de Ceroera canpra de Pevc 
Blegyet u+% vetauló dels sants Metges. 
Sobre si coinprereri lo tauló d'en Alegret hont stan pintats los 
bcnaventurats sants Cosnic y Damii. 
Divendres a .XVII. de setembre 1573 fonch prepo'sat en lo cor 
entre vespres y conipletes per lo venerable iiioss. Joan Urgeil, pro- 
curador dient: Senyors de molta reverencia, jasabeu qne'l any passat 
a iustigació de u~olts devots solemnitzarem assí en la sglesia major 
la festa de sarict Cosrne y sant Damii per causa que se'n feye festa 
en Sant Agusti. E a i d  ara pochs dies ha que ab una promeia trac- 
taren que's fes tots anys en la present sglesia la festa dels dits ben- 
aventurats sants en 16 dit dia y que comprassen o fesscn comprar 
dissimnladament hun retaulet que ha pintat Bn Alegret de dits sants, 
c aixi ho a posat cn effecte lo rererent.rector moss. Miró, y lo que an 
pogut consertar e s  que vol determenadament sinch liures y promet 
que pintara la capella de Santa Xargarida ahont se pora posar lo dit 
tauló; y assó es la resolució, que 110'1 vol doiiar manco. é aixi fonch 
determenat per la maior part que's dbn&s dites .v. liures del bassí 
de Sanct Xisteri, y que ab uiqlta divossió vaie basd del; benaventu- 
rats sanct Cosme y sant Dami&, y del que exiri, cobre lo Saut Misteri 
dites sinch linres. 
(Arxiu de la Comunitat ac l'esglesia de Santa hlqia de Cervera, 
Llibre rle Consells, 1561-1609.) 
A.  DURAN Y SANFERE 
-- .- 
. . 
ALONSO DE BBRJA EN LÉRIDA (1408-1423) 
. 
DESPUES PAPA CALlXTO III 
1 
a GUISA DE PR~LOGO 
. El secretario de l  Ilmo. Cabildo Catedral de Lérida, 
D. Alberto Picóiis, cierra el Registro de deliberaciones ca- . 
pitulares, correspondiente al año 1707, y después del acta. 
de la sesión del día 21 de septiembre, con esta nota lacónica,, 
